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1867年(慶応 3 年)~1872年(明治 5 年)~地所売買の解禁』まで
年次上E-2J1 称 1
1867年(慶応3年)I 
10目25 I 京都市中へノjj;~fL 徳川祖先ノ制度美事良法ノゾ毛俵被差 i
置・…・・ 1 
1868年(明治元年)I I 
4. 太政官布告 |外国人(地所家{乍貸渡禁止 1 




4 1東京府町般 東京府干国Jj也譲渡泊券状書継割印願; っ
書案 i 
5.17 東京府町触 東京市中泊券状改正 | て















9. 4 火蔵省達第，17号 !田畑勝手作リ l 
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1872年目J;J(治 5 :1:引 ~1873年(明治 6 与) 7 J1 r地租改正条例』まで
il一次!区 ~~I 名 -jコ
1872年(明治5年)I I 
1.大蔵省達 |地券発行地租収納規則 j 
2.15 太政官布告第50号!地所永代売買ノ解禁 | 
2. 東京府達 |地券申請地租納方規則 i 
2.24 大蔵省達第25号 |地所売買譲渡ニ付地券波方規則 1 
3.25 太政官布行 |地所名称区分改正 | 
4. I :太政官布告第124号|地所外同人へ完渡・地所地券等書入禁止1
(i.太政官布告第187号|筆土 )j)~平氏身代限規則 l 
7. 4 大蔵省迷第83号 1一般ノ地所へノ地券交付
7.25 大蔵省[達第93号 i 社七日~i低価ヲ以テ払下
7.25 大蔵省述第94号 j也所売質譲渡ニ付J也券渡方規則増補
8.27 太政官布告第240号 Itilif¥1百貨諸奉公人給金等ノ事
8.28 I大蔵省達第115号 l 地券渡方規則第1条第2条改正
9. 4 I大蔵省達第126号 |地券渡方規則第15条以下相達
9.14 大蔵省達第132号 |地券渡方規則増補達94号中第 1条改正
10.30 犬蔵省達第159号 1地券渡方規則一部追加修正
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